



モーツァルトの《声楽のためのソルフェージュ Solfeggien für eine 
Singstimme K.393（385b）》とオペラ《ドン・ジョヴァンニ Don 
Giovanni K.527》のドンナ・エルヴィラのアリア「あの恩知らずの
人は私を裏切った Mi tradì quell'alma ingrata K.540c」　　　　　
＊　   西南女学院大学保健福祉学部福祉学科
金谷　めぐみ＊
＜要　旨＞
　モーツァルト（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791）の《声楽のためのソルフェージュ Solfeggien für 
eine Singstimme K.393（385b）》（以下、《ソルフェージュ》）の全５曲（Solfeggio 1, -2, -3, -Fragment, および
Esercizio per il canto）の読譜、歌唱、録音（CD の作成）を行った。ドンナ・エルヴィラ（《ドン・ジョヴァ
ンニ K.527》）のアリアを読譜し、そのオペラの演奏を録音した CD の聴取を行った。
　《ソルフェージュ》の旋律とアリアの旋律との関係、すなわち、《ソルフェージュ》の旋律が、エルヴィラの
アリアの中にどのように存在するかを検討した。
　「ソルフェージュ３」と共通する旋律をエルヴィラのアリア「あの恩知らずの人は私を裏切った Mi tradì 
quell’alma ingrata K.540c」に見出した。このアリアはオペラ《罰せられた放蕩者またはドン・ジョヴァンニ






　モーツァルト（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-




Solfeggien und Gesangsübungen K.-V.393』２）には
「ソルフェージュ 1  Solfeggio 1」、「ソルフェージュ 2 
Solfeggio 2」、「ソルフェージュ 3  Solfeggio 3」、「ソル
フェージュ - 断片 Solfeggio-Fragment」、「声楽練習 


































ジュと声楽練習 Solfeggien und Gesangsübungen 
K.-V.393』２）およびオペラ『罰せられた放蕩者また
は ド ン・ジョヴァンニ Il dissoluto punito, ossia Il 
Don Giovanni K.527』（以下≪ドン・ジョヴァンニ）
からドンナ・エルヴィラの第１幕のアリア、 第３曲「あ
あ、一体、誰なら教えてくれるの Ah chi mi dici mai」
および第８曲「ああ、あの裏切り者から逃れなさい 
Ah fuggi il traditor」、 第２幕のアリア第 21b 曲「あ








なら教えてくれるの Ah chi mi dici mai」および第
８曲「ああ、あの裏切り者から逃れなさい Ah fuggi 
il traditor」、第 2 幕のアリア第 21b 曲「あの恩知ら













恩知らずの人は私を裏切った Mi tradì quell’alma 
ingrata」と一致する旋律を見出した。
　エルヴィラの第１幕のアリア、第３曲「ああ、一体、
誰なら教えてくれるの Ah chi mi dici mai」および第
８曲「ああ、あの裏切り者から逃れなさい Ah fuggi il 
traditor」は、《ドン・ジョヴァンニ》のプラハ初演（1787）
でエルヴィラ役を演じた歌手カテリーナ・ミチェッリ
（Caterina Micelli, 生没年不詳 . 1780-90 に活動）が創
唱した際に作曲された。一方、第 21b 曲アリア「あ





























ビを組み、1787 年の 4 月に台本を受け取り、5 月には
作曲に取り掛かった９），10）。
　新作オペラの初演は 10 月 14 日に予定された。モー
ツァルトはオペラの大部分を仕上げて、10 月 1 日に妻
のコンスタンツェ（Constanze Mozart, 1762-1842）









「あの恩知らずの人は私を裏切った Mi tradì quell’alma ingrata K.540c」7）37 小節
楽譜３　エルヴィラのアリア




「あの恩知らずの人は私を裏切った Mi tradì quell’alma ingrata K.540c」7）68-69 小節
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のアリア「あの恩知らずの人は私を裏切った Mi tradì 




Ah chi mi dici mai」と第８曲「ああ、あの裏切り者
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Mozart’s“Solfeggien für eine Singstimme K. 393”and 
Donna Elvira’s Aria in his Opera, “Don Giovanni K.527”, 
≪ Mi tradì quell’alma ingrata K. 540c ≫
Megumi Kanaya＊
＜Abstract＞
     The author completed the reading, singing, and recording of “Solfeggien für eine Singstimme K.393 
(385b)” by Mozart (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791), including all five pieces of the “Solfeggien” 
(Solfeggio 1, -2, -3, Fragment and Esercizio per il canto).  The author also read the vocal score of 
Donna Elvira’s Aria in “Don Giovanni, K527” and listened attentively to a CD which recorded the 
performance of the opera.
     Following that, the author examined the relationship between the melodies of the “Solfeggien” 
and the aria, or how the melody of the former exists in Elvira’s Aria. 
     A common melody was found to exist in Elvira’s Aria, “Mi tradì quell’alma ingrata K. 540c” and 
“Solfeggio 3”.  This aria was one newly added by Mozart for the singer Caterina Cavalieri (1755-1801) 
at the first performance of the opera “Il dissoluto punito, ossia Il Don Giovanni K.527” in Vienna.
     This melody coincided with the one in “Solfeggio 3” and proved to be repeated as the motive in 
the aria and to exist in several other places as variated melodies.
Keywords: Solfeggien, aria, Donna Elvira, Mozart
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